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porcentaje de  las  obras  traducidas del  castellano en el  conjunto de  las  traducciones de 
textos extranjeros,  el  papel  de unas casas editoriales  y  de unos premios   literarios,  nos 
interesa medir la evolución de esa recepción desde la época franquista hasta la democracia. 



















Francia.   Ambos   han   escrito   y   siguen   escribiendo   sus   textos   en   lengua   francesa   y   no 
necesitan pues una traducción. 
Se puede considerar a Michel del Castillo como un escritor de lengua francesa, si 
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De ahí  el  primer tema que  tenemos que plantear:  ¿qué  constituye un escritor,  el 
idioma que maneja ,que suele ser el materno (pero no siempre), o la realidad de la que trata 







singularidad   que   les   da   una   ventaja   para   su   recepción   fuera:   para   Francia   existe   la 
francofonía que hace que un gran número de escritores del antiguo imperio colonial (África 
del Norte, África Central, Líbano etc.) sigan escribiendo en lengua francesa y no necesiten 
traductores:   es   el   caso   de  Tahar  Ben   Jelloun   para  Marruecos,   de  Assia  Djebar,   Leïla 




escritores del  extranjero,  digamos de  fuera,  que escriben en un  idioma muy cercano al 
castellano. No podemos considerar pues el boom, en Francia, de la producción hispano­
americana en los años ochenta como una recepción española.
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1614 y  la  de François  de Rosset  en 1618 para  la  segunda parte,  y  luego se reedita al 
Quijote varias veces (1616, 1620, 1625, 1632, 1639, 1646, 1665). El libro es realmente un 
best­seller de la época. Aparecerán más tarde otras traducciones: la de Viardot en 1836 y la 




Al     lado   de   Cervantes   citemos   también:   en   1600   el  Guzmán   de   Alfarache 
(trad.Chapuis);   en   1606,  Histoire   des   guerres   civiles   de   Grenade,  de   Pérez   de   Hita 
(trad.Baudoit); en 1608, Le curieux impertinent de Cervantes; en 1615, Lazarillo de Tormes 
(trad.Nicolas Baudoin); en 1615 Nouvelles Exemplaire de Cervantes (trad.Rosset)        
Pio  Baroja,  Zalacaín   l’aventurier  (1979),  Bilingüe  Aubier  Flammarion,  Zalacaín  el  
aventurero (1909), Baltasar Gracián, L’homme universel (1980), Plasma; Palacio Valdés La 









(1959),  Fiestas  (1960),  Chronique  d’une   île,   (1961),  Pour  vivre  ici  (1962),  Danses d’été  
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Monde   entier),  Señas   de   identidad  (1966)   Joaquín  Ortiz,  Méjico,  Don   Julián  de   Juan 
Goytisolo (Méjico, 1970, Gallimard NRF “Du monde entier”, 1971) y la editorial Ruedo Ibérico 
publicó en Francia varios libros de historia durante los años del franquismo.  
Podemos   citar   pues   los   grandes   libros   de   la   narrativa   española   traducidos   y 
publicados en esos años:  Camilo  José  Cela,  Pascual  Duarte  (1948,  Seuil,  1942).  En  la 
colección Bilingue Aubier Flammarion se tradujeron:  La vie de Lazarillo de Tormes (1958); 
Calderón de la Barca,  L’Alcade de Zalamea  (1959);  La Celestine  (1963); Tirso de Molina, 
L’abuseur de Séville (1968); Garcilaso de la Vega, Poèmes (1968); Cervantes, Le colloque 
des chiens  (1970);  Benito Pérez Galdós,  Tristana  (1972); Lope de Vega,  Fuenteovejuna 






nationaux.  En  1980  aparece  una  nueva   traducción  de  Fortunata  et   Jacinta  por  Robert 
Marrast (éditeurs français réunis).
Corrijamos, por lo tanto, una idea algo exagerada según la cual el franquismo con su 
régimen   evidentemente   autoritario   no   habría   facilitado   la   exportación   de   una   literatura 
nacional. Observemos primero que bajo el franquismo o contra el estado franquista hubo en 











en España posteriormente (Noguer,1955).  El título original era  Caminos inciertos. La Colmena.  Se 
quedó con La Colmena en 1966 (edición  de José Ortega, Las Américas).
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l'esprit,  trad.  Benito Pelegrín, Seuil   (1983),  Traités politiques,  esthétiques,  éthiques,  trad. 
Benito Pelegrín, Seuil (2005),  Le Criticón,  trad. Éliane Sollé, Allia, (1998/1999),  El Criticón, 
trad. Benito Pelegrin, Seuil, 2008. 
Lo mismo pasa, desde hace unos años, con la obra magistral de Francisco Umbral, 
Premio   Cervantes   (2000)   que   no   tiene   más   que   un   libro   traducido,  Los   helechos 
arborescentes (1980), novela traducida en 1981 por Michèle Gazier en la editorial Hachette 
bajo el título extraño de Le chapelet d’amours. Cuando salió este libro en Francia, Umbral 
dijo  citando a Ramón Gómez de  la  Serna:   “Las  traducciones sólo  sirven para perder  el 
original”. Es un caso ejemplar:  cuando se publicó su Chapelet d’amour en 1981 dijo en una 
entrevista:  “Se suscitó un conflicto entre dos novelas suyas. El gerente de Hachette quería 
incorporar  Mortal   y   rosa  y   la   traductora  Los  helechos  arborescentes.  Al  final   venció   la 








Todos   los   críticos   coinciden   en   destacar   tres   periodos   bien  marcados   en   esa 
evolución:   los   años   cincuenta   con   la   presencia,   como   lo   hemos   visto,   de   los   grandes 
clásicos; los años setenta/ochenta con el famoso boom de la literatura hispano­americana y 
una entrada espectacular en el mercado editorial francés y por fin los años noventa hasta 
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folklórica,   a   base   de   unos   tópicos:   gitanos,   picaresca,   pobreza.   Esos   autores   venían 
celebrados a través de  los estudios universitarios,  de unas colecciones bilingües de tipo 
académico o de  los programas de  los concursos para  la enseñanza.  No representan un 
















Ediciones  Bourgois.  Cuando  en  diciembre  de  2007  murió  Christian  Bourgois   la   prensa 
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la   promoción   de   los   libros   por   los  mismos   libreros.  Entre   sus   autores   españoles  más 
traducidos: Rosa Montero, José Angel Mañas, Manuel Rivas, José Luis Sampedro.4      
Además tenemos colecciones de bolsillo, como, por ejemplo: Points Roman (Seuil), 
la  Série Noire  (Gallimard),  Le Mascaret noir  (Mascaret),  Noir   (Rivales),  Suspense  en JC 
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Couffon,   Laure  Guille  Bataillon,  Francoise  Campo­Timal,  Gérard   de  Cortanze,   Francois 




En  2002  entre   los  452   traductores  de   la   lengua  española   al   francés  había  243 
hombres y 200 mujeres pero los hombres traducen el 61% de los textos. (SAPIRO, 2008).8   
Esos traductores suelen considerarse a sí  mismos como otro autor  del  libro y su 
trabajo puede influir en la acogida del lectorado­público. Señalemos la creación, en 1953, de 
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* 1986: Entrada en la Unión Europea que facilitó los intercambios de todo tipo. 
* 1989: El Premio Nobel para Camilo José Cela.
*  1990:  Creación   de   la   red   de   los   Institutos  Cervantes,   que   promocionaron   la   cultura 
española a través del mundo.
* 1992: Las Olimpiadas de Barcelona a la vez que la Expo. Universal de Sevilla, y la elección 
de  Madrid  como capital  europea  de   la  cultura,  y   las  ayudas  cada  vez  más   fuertes  del 
Ministerio   Español   de   la  Cultura   para   fomentar   traducciones,   el   desarrollo   del   turismo 
internacional,  las ferias de libros por Europa con una presencia española activa como en 








Le  va  a   pasar  a   la   literatura   lo  mismo  que  al   cine  de  Almodóvar  en  el  mismo 
momento:   la  mirada  europea  hacia  España  ha  cambiado  y   se   impone  ahora  una  gran 
admiración por ese país. Ya no es una España de pandereta, reducida a unos tópicos, sino 
una   España    moderna,   liberada   de   sus   traumas,   de   sus   complejos   y   de   su   pasado 
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esa lista de galardonados. No tiene mucho sentido esa lista pues, ya que va mezclando a 
Lenine con Cervantes, la Biblia con Shakespeare. De todos modos el campo de los autores 
anglosajones va muy por  delante  de  los  autores del   resto del  mundo.  Sin  embargo,  se 
impone  un  matiz  que  habrá   que   tomar  en  cuenta:  entre   los   textos   traducidos  hay  que 




















español   ya   que   en   esa   cifra   se   contabilizan   las   traducciones   de   los   países   hispano­
americanos.10 Hemos visto que para nosotros esto puede ser algo exagerado, ya que se 
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recepción   de   la   literatura   española   en   el  mundo.   Titulado  Bestseller   español,   Dossier  
Españoles   que   triunfan   en   el   extranjero   (y   no   juegan   al   fútbol)  presenta,   firmado   por 
especialistas, el estado de esa recepción. Nos damos cuenta de que tanto en Alemania, 
Holanda,  Escandinavia,  Italia,  Reino Unido, o Estados Unidos se encuentran  los mismos 
nombres   que   en   Francia.   O   sea   que   se   trata   de   un   fenómeno   general,   universal, 
homogéneo.  Ya  no  son   tanto   relaciones  bilaterales  como   las  que  conoció  España   con 
11 Cf. anexo n°4. Esta lista no toma en cuenta otros libros que han sido traducidos anteriormente.
12  Cf en anexo n° 5  la  lista completa de las obras de Francisco González Ledesma traducidas al 
francés.
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su  trilogía  Millenium  que cosecha un  increíble éxito  en cuarenta países,  volviéndose un 
verdadero fenómeno editorial a nivel internacional.






Francia  las conclusiones siguientes,  entre  las cuales muchas resultan  iguales para otros 
mercados:
Primero  se  puede  observar   un  declive  del   tema   ideológico   con   la   presencia  de 
escritores desterrados o escribiendo desde un punto de vista crítico desde el   interior  de 
España:   Goytisolo   es   el   caso   más   emblemático   de   este   fenómeno.   Si   bien   siguen 
interesando historias que plantean problemas de memoria  frente a  la  guerra civil  o  a  la 
España franquista como lo prueba el éxito de Muñoz Molina o Cercas.
Luego  es   notable   el  éxito   arrollador   de   la   novela   negra   con   el   detective   Pepe 




resortes  de   la  narrativa  popular  del  siglo  XIX:  novela  histórica,  de  enredos  misteriosos, 
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A  esos  escritores  ya  se   les  conoce  por   su  obra  o  por   su   temática   fuera  de  su 
condición de españoles.  El   lector   francés compra un  libro de Marías,  de Mendoza o de 
Reverte sin asociarlo de modo preciso con España como país. Hay quizás un sello distinto 
que explica el éxito y todos los éxitos tienen sus explicaciones pero no basta el marketing. El 


















de   los   textos   literarios  en   lengua  española,  escritos   desde  España,   se  enfrenta  con   la 
problemática compleja de la mundialización y de su efecto en la circulación de los bienes 
culturales. Este mercado ocupaba una posición privilegiada, ahora más limitada o reducida 
por el  predominio no sólo del  idioma inglés sino también del modelo anglosajón y de  la 
irrupción de la cultura de la pantalla informática que tiende a uniformizar y a formatear lo que 
no tendría que serlo:  la  literatura. El  gran reto del mañana es pues cómo mantener una 
diversidad cultural que nos parece deseable y un mercado de la traducción cada vez más 
dominado por un idioma y una cultura global.       
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de Toro, Suso.  Le treizième coup de minuit,  Chambon, trad.Anne Bragance,  n miracle en 























Marías, Javier.  L’homme sentimental,  Folio, trad.Laure Bataillon.  Ce que dit le majordome,  
Rivages, trad.A. Marie et A.Keruzoré,  A lire aussi,  Rivages,  Un coeur si blanc, Le roman 
d’Oxford.
Marsé, Juan.  Boulevard du Guinardo,  Points, trad.Jean­Marie Saint­Lu,  Chansons d’amour 
au lolita’s club, Bourgeois, trad.Jean­Marie Saint­Lu.




Mendoza,  Eduardo.  Le mystère  de  la    crypte  ensorcelée,  Points,   trad.Annabel  Herbout­
Edgardo  Cozarinsky,  La  ville  des  prodiges,  Point,   trad.Olivier  Rollin,  Sans  nouvelles  de 
Gurb,  Point, trad.François Maspero,  L’année du déluge, La vérité sur  le mystère Savolta,  
Une comédie légère, Le labyrinthe aux olives, Mauricio ou les élections sentimentales, Seuil, 
trad. François Maspero. 
Mercé Roca, María.  Le dernier train,  Métailié,  trad.catalan Cathy Ytak,  Basse saison, Les 
escaliers de Port­Bou, Un temps pour perdre.  
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Montero, Rosa.  La folle du logis,  Métailié, trad.Bertille Hausberg,  La fille du cannibale, Le  
territoire des Barbares, Métailier, trad.André Gabastou.

































Vázquez Montalbán, Manuel.  L’homme de ma vie,  Points,  trad.Denis Laroutis,  Ménage à  
quatre,  trad.Rauda Jamis,  Moi Franco  trad.Bernard Cohen,  Milenio Carvalho, Les oiseaux 
de Bangkok, Les recettes de Pepe Carvalho.
Ventura, Lourdes. Le poète sans paupière, trad.Vincent Ozanam.
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Histoire de Dieu à  un coin de rue,   trad.  Jean­Baptiste Grasset,  Gallimard,  1993,   trad.de 
Historia de Dios en una esquina, 1991.













Cinq  femmes et  demie,   trad.Thomas Delooz,   l'Atalante,  2006,   trad.de  :  Cinco mujeres y 
media, 2005.
La ville   intemporelle  ou Le vampire de Barcelone,   trad.  Christophe Josse,   trad.  de  :  La 
ciudad sin tiempo, 2007 (publicado bajo el seudo de Enrique Moriel)
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Entre   sus   últimas   publicaciones   relacionadas   con   la   literatura   española 
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